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MOTTO 
 
“Janganlah kamu menghitung lelahmu ketika kamu sedang berjuang, tetapi hitunglah 
kekuaranganmu dan berusahalah untuk lebih baik lagi”. 
 (Penulis) 
 
“Jika kita tidak melakukan apapun dalam hidup, kita tidak akan mendapatkan apa-apa”.  
(Penulis) 
 
“Selamanya itu gak akan seindah awalnya, namun sesuatu yang punya akhir jauh terasa lebih 
indah karena kita tahu kita mempunyai batas, itu sebabnya kita harus menghargai dan 
menikmati selagi kita punya kesempatan”. 
(Love in Paris) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Al-Insyirah : 5-6 ) 
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ABSTRAK 
MOTIVASI BERWIRAUSAHA DITINJAU DARI KREATIVITAS 
BERWIRAUSAHA DAN KEADAAN SOSIAL EKONOMI 
ORANG TUA PADA SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1  
SURAKARTA TAHUN 2014/2015 
 
Andri Ristiyanti A. 210 110 084, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) adanya pengaruh 
kreativitas berwirausaha terhadap motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI  
SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2014/2015, 2) adanya pengaruh keadaan sosial 
ekonomi orang tua terhadap motivasi berwirausaha pada siswa kelas XI  SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun  2014/2015, 3) adanya pengaruh kreativitas 
berwirausaha dan keadaan sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi 
berwirausaha pada siswa kelas XI  SMK Negeri 1 Surakarta tahun 2014/2015. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta tahun 
2014/2015 yang berjumlah 241 siswa dengan sampel 142 siswa yang diambil 
yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode dokumentasi yang 
telah diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan 
relatif dan sumbangan efektif. Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis 
linier Y=20,504+0,217X1+0,363X2. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) ada 
pengaruh positif antara kreativitas berwirausaha terhadap motivasi 
berwirausaha. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 
2,330 > 2,265 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,021; 2) ada pengaruh 
positif antara keadaan sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi berwirausaha. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 4,165 > 2,265 
(α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000; 3) ada pengaruh positif antara 
kreativitas berwirausaha dan keadaan sosial ekonomi orang tua  terhadap 
motivasi berwirausaha. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung > 
Ftabel yaitu 44,365 > 3,061 pada taraf  signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 34,2% dan sumbangan efektif sebesar 13,4%, variabel 
X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 65,8% dan sumbangan efektif sebesar 
25,6%. Hasil perhitungan untuk nilai R
2
 diperoleh 0,390 yang berarti 39% 
motivasi berwirausaha dipengaruhi oleh kreativitas berwirausaha dan keadaan 
sosial ekonomi orang tua, sisanya sebesar 61% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti dalam penelitian. 
Kata Kunci: kreativitas berwirausaha, keadaan sosial ekonomi orang tua, 
motivasi berwirausaha 
